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ABSTRACT
ABSTRACT
Margin is the seller's right that has been agreed between the seller and the buyer. The profit margin is only found in the sale and
purchase contract. The percentage of profits obtained is an agreement between the seller and the buyer. So far the BPRS in general
are still having difficulty adjusting the margin determination, because if the BPRS sets the margin in accordance with BI
regulations, it will burden the BPRS because there are differences between the customer, products and third party funds from the
BPRS and sharia commercial banks. This study aims to determine the determination of margins in murabahah financing at BPRS
Rahmania Dana Sejahtera, Bireuen Regency. This study uses a qualitative descriptive method, the data collection technique in the
study conducted interviews, observation, and documentation conducted directly with the manager of BPRS Rahmania Dana
Sejahtera, Bireuen Regency. This study resulted the procedure for determining murabahah margins in the BPRS.
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ABSTRAK
Margin adalah hak penjual yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Margin keuntungan hanya terdapat dalam akad jual
beli. Persentase keuntungan yang didapatkan merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli Selama ini BPRS secara umum
masih kesulitan dalam menyesuaikan penetapan margin, karena apabila BPRS menetapkan margin sesuai dengan peraturan BI yang
berlaku akan memberatkan BPRS karena terdapat perbedaan antara nasabah, produk dan dana pihak ketiga dari pihak BPRS dan
bank umum syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan margin dalam pembiayaan murabahah pada BPRS
Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data
pada penelitian melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara langsung dengan manajer BPRS
Rahmania Dana Sejahtera Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menghasilkan tata cara penetapan margin murabahah pada BPRS
tersebut.
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